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La economía, como disciplina, se cimienta en una circularidad 
epistemológica tan consistente que hace imposible pensar “lo natural” de un 
modo distinto a como ella lo hace a partir de la crítica de sus supuestos. 
Tal circularidad epistemológica es la que se entreteje entre la visión 
mecánica-objetual del mundo en que se funda todo el conocimiento científico 
moderno, el problema económico u objeto de estudio a que da lugar tal 
cosmovisión “objetual”, y finalmente, la descripción de “lo natural” que se 
deriva de ese objeto de análisis. 
La solidez de esta construcción teórica se fundamenta, en última instancia, 
en una percepción difícilmente discutible a primera vista, a saber, que el mundo 
efectivamente está compuesto de objetos dotados de una identidad precisa y 
trascendente, que constituyen la realidad última a la que se refiere la economía.  
Expresado de un modo sintético, la hipótesis que se postula aquí, es que la 
conciencia de un mundo poblado de objetos es lo que, por una parte, otorga 
entidad epistemológica al problema económico entendido como el problema de 
la asignación óptima de tales objetos que pueblan el mundo y lo que, por la 
otra, determina un reordenamiento teórico de “lo natural” indiscutible desde la 
propia lógica del pensamiento económico. Para una conciencia objetual de 
mundo, la economía estándar da cuenta de forma integral y consistente del 
problema económico-ambiental que de ella se deriva. 
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